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Nota introductòria
Aquest volum 23 de Miscel·lània Cerverina enceta una nova etapa de la 
publicació. El Museu Comarcal de Cervera s’incorpora de ple a la revista amb 
aquest número que el lector té a les mans. Si fins ara la seva directora formava 
part del Consell de Redacció, ara el Museu esdevé coeditor institucional de la 
publicació. Miscel·lània Cerverina creix, malgrat les dificultats, i s’adapta als 
nous temps. La revista va néixer el 1983 gràcies a l’impuls d’Albert Llona, 
aleshores regidor de Cultura de la Paeria de Cervera, amb Joan Salat d’alcalde, i 
Josep M. Llobet i Portella, professor del Centre Associat de la UNED a Cervera. 
El 1989 (número 6) la revista passava a ser editada pel Centre Municipal de 
Cultura, i el 1991 (número 7) n’assumia la direcció qui signa aquestes paraules, 
aleshores director del CMC. El 2009, de la mà de l’Institut Ramon Muntaner, 
Miscel·lània Cerverina s’incorporava a RACO, un important repositori digital 
de revistes científiques catalanes. A partir d’aquell moment Miscel·lània Cer-
verina ha pogut ser consultada per Internet en accés obert i les consultes a la 
revista s’han disparat fins a arribar a les prop de 60.000 actuals. La nova etapa 
també es notarà amb la coberta renovada de la revista. 
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